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abstract
in geo-political terms, lithuania was never a maritime state. in 1916, however, its politicians 
formulated a clear claim to obtain access to the sea and have a commercial port for the first 
time. the claim appeared in a memorandum attributed to antanas smetona, but signed by 12 
politicians and presented to the german military authorities of the ober ost. so far, historians 
have not questioned the intellectual origins of the claim. discussing the emergence of the is-
sue of lithuania’s sea access, the article seeks to identify the reasons for the ventilation of this 
issue in the lithuanian-language press, and to show how it arose and how it manifested itself 
in political practice. the main argument is that the origin of the idea of lithuania as a maritime 
state should be associated with the period of the First World War, whereas lithuania’s claim 
for access to the sea cannot be explained solely by the idea of uniting Prussian and russian 
areas inhabited by lithuanian speakers.
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anotacija
kalbant geopolitikos terminais, lietuva niekuomet nebuvo jūrinė valstybė. tačiau 1916 m. lie-
tuvių politikai pirmą kartą aiškiai suformulavo lietuvos priėjimo prie jūros ir prekybinio uosto 
turėjimo reikalavimą. jis buvo išsakytas antano smetonos autorystei priskiriamame ir dvylikos 
politikų pasirašytame memorandume, kurį jie įteikė vokietijos okupacinei valdžiai ober osto 
srityje. istoriografijoje iki šiol nebuvo keliamas klausimas, kokios buvo šio reikalavimo ištakos. 
straipsnyje aptariama lietuvos priėjimo prie jūros klausimo genezė, siekiama nustatyti, ko-
kios priežastys sudarė sąlygas lietuviakalbiame diskurse pradėti kelti šį klausimą, ir atskleisti, 
kaip priėjimo prie jūros klausimas atsirado ir kokiomis variacijomis reiškėsi lietuvių politinėse 
praktikose. autoriaus pagrindinė mintis yra ta, kad lietuvos, kaip jūrinės valstybės, idėjos išta-
kas reikia sieti su Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu, ir lietuvos priėjimo prie jūros klausimo 
kėlimas negali būti siejamas vien su poreikiu sujungti dvi lietuviakalbių gyventas sritis rusijoje 
ir Prūsijoje.
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